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Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ Ν. Π Α Ρ Δ Α Λ Η 
Δ Υ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΤΟΥ Α Γ Ω Ν Ο Σ 
Αναδιφώντες εις τα Γενικά Αρχεία του Κράτους έγγραφα έχοντα σχέ­
σιν προς τον κατά θάλασσαν αγώνα, τον όποιον διεξήγον κατά την Έλλη­
νικήν Επανάστασιν αϊ δύο ναυτικαί νήσοι Ύδρα και Σπέτσαι, εύρομεν δύο 
αποσπάσματα ημερολογίων, τα όποια εκίνησαν αμέσως το ενδιαφέρον 
μας. 
τα ημερολόγια ταύτα, τα οποία παραθέτομεν κατωτέρω εις την απο­
σπασματικήν των μορφήν, αφορούν εις τάς κινήσεις δύο ελληνικών πλοίων, 
του πρώτου μεν καλουμένου «Αχιλλεύς» με κυβερνήτην τον Σπετσιώτην 
Άθανάσιον Πάνου, ανήκοντα προφανώς εις την γνωστήν σπετσιωτικήν 
οίκογένειαν, του δευτέρου δε «Καλλιόπη» με κυβερνήτην τον Υδραίον 
καταδρομέα Δημήτριον Καραγκίκαν. 
Αμφότερα τα σκάφη εϊχον ως σκοπόν των την άσκησιν νηοψίας (βί­
ζιτας) επί των κατά τον περίπλουν των συναντωμένων εμπορικών πλοίων 
δια να εξακριβώσουν, εάν ταύτα υπό ξένην σημαίαν μετέφερον λαθραίον 
εμπόρευμα προοριζόμενον δια τον έχθρόν. 
Έκ του περιεχομένου των ημερολογίων παρέχεται μία ενδεικτική ει­
κών της δράσεως των ευρωπαϊκών και ελληνικών σκαφών εις το Αιγαίον 
και του ρόλου, τον όποιον διεδραμάτισαν τα χαρακτηριζόμενα ως καταδρο­
μικά πλοία. 
τα καταδρομικά πλοϊα, ως επί το πλείστον προερχόμενα έκ των δύο 
σπουδαιότερων νήσων, της Ύδρας και των Σπετσών, ήσαν εφωδιασμένα 
με ρ ύ σ ι α γ ρ ά μ μ α τ α , ήτοι διπλώματα καταδρομής
 1
, τα οποία ελάμ­
βανον παρά της Κυβερνήσεως. Τοιουτοτρόπως, ή Κυβέρνησις άφ' 
ενός ενίσχυε το Εθνικόν Ταμείον δια της κατακρατήσεως του ποσού 
των 15 ταλλήρων, το όποιον κατεβάλλετο υπό του αιτούντος την αδειαν 
καταδρομής και του 25% δικαιώματος επί των λειών 2, άφ' έτερου δε ηδραί­
ωνε την πολιτικήν της θέσιν έναντι των αντιπάλων της, έχουσα τάς ναυτικάς 
1. Α ρ χ ε ί ο ν τ ή ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς Ύ δ ρ α ς , 1738 - 1832, δημοσιευό-
μενον υπό Άντ. Λιγνού, τ. IB', έν Πειραιεϊ, 1930, σ. 344. 
2. Δ έ σ π. Κ α τ η φ ό ρ η, Η δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσσιον 
Δικαστήριον κατά την πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον, Αθήναι, 1970, σ. 7 
(διατριβή υπό έκδοσιν), 
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δυνάμεις παρά το πλευρόν της. Επίσης δια των άδειων καταδρομής 
έδίδετο ή δυνατότης εις ανέργους ναυτικούς να εξέλθουν εκ της οικονομι­
κής των ένδειας και να εξεύρουν εν μέσον βιοπορισμού τόσον δι' 
εαυτούς όσον και δια τα μέλη της οικογενείας των. 
οι Έλληνες καταδρομείς κύριον στόχον των είχον τα τουρκικά πλοία 
και πληρώματα, προβαίνοντες εις αντίποινα των όσων υφίστατο το Γένος 
ύπο του προαιώνιου εχθρού του. Επομένως δεν ήτο μόνον ή επιθυμία του 
κέρδους, αλλά και λόγοι πατριωτικοί, οι όποιοι συνέτεινον εις την άνάληψιν 
της αποστολής των. Ό Γάλλος Jurien de la Graviere περιγράφει με μελανά 
χρώματα την δρασιν σπετσιωτικων πολεμικών πλοίων εις την Σάμον, τα 
όποια έφέροντο ωμότατα εις τα συλλαμβανόμενα τουρκικά πλοία
3
. Εκείνα 
όμως τα σκάφη, τα όποια έπέσυρον κατ' εξοχήν την μήνιν των, ήσαν τα αυ­
στριακά, των οποίων ή χώρα μή έχουσα αναγνωρίσει το δικαίωμα του εμπο­
λέμου εις την Ελλάδα λόγω των φιλικών της διαθέσεων προς την Τουρκίαν, 
περιέφερον άλαζονικώς την σημαίαν των εις την Ανατολικήν Μεσόγειον 
και δή εις το Αιγαίον, διεξάγοντα επισήμως μεν το διαμετακομιστικόν των 
έμπόριον, ένισχύοντα όμως συγχρόνως την θέσιν των Τούρκων εις περι­
όδους αποκλεισμού δια της μεταφοράς λαθραίου εμπορεύματος με την επί­
δειξιν πλαστών ναυτιλιακών εγγράφων. Και ηναγκάσθη μεν η Διοίκησις 
τη
-
 προτροπή του Αυστριακού ναυάρχου να υπόδειξη εις τους Έλληνας ναυ­
τικούς να αφήνουν αλώβητα τα αυστριακά πλοία
 4
, πλην όμως ή περιστολή 
της δράσεως των υπήρξε προσωρινή. 
τα καταδρομικά πλοία προσέβαλλον κυρίως τα εμπορικά σκάφη, απο­
φεύγοντα επιμελώς πασαν σύγκρουσιν προς πολεμικά. Αρχικώς αι προσ­
βολαί των έγίνοντο κατά μεμονωμένων πλοίων, βραδύτερον όμως επετίθεν­
το και όταν εβλεπον αυτά συνοδευόμενα υπό άλλων. Ή κατασχομένη λεία 
ώνομάζετο «νόμιμος λεία» (bona presa) και μετεφέρετο εις την έδραν της 
Διοικήσεως, ένθα ελάμβανε χώραν ή ανάλογος διανομή της. Τω 1825 συν­
εστήθη έν Ναυπλίω ή πενταμελής «Επιτροπή Θαλασσίου Κριτηρίου», της 
οποίας έργον ήτο ή έν πνεύματι δικαιοσύνης έξέτασις περιπτώσεων συλ­
λαμβανομένων πλοίων και ή διαπίστωσις της μή παραβιάσεως της ουδετε­
ρότητας των. 
Παραλλήλως όμως προς την κατηγορίαν των καταδρομέων υπήρχε 
και ή κατηγορία των π ε ι ρ α τ ώ ν , ανδρών ναυτικών επίσης ή στρατιω­
τικών, στερουμένων κατά κανόνα επισήμου διπλώματος καταδρομής, οι 
3. J u r i e n d e l a G r a v i e r e , La Station du Levant, t. 1 - 2, Paris, 
1876, έλλην. μετάφρασις Κωνστ- Ράδου, έν Αθήναις, 1894, σ. 72. 
4. Α ρ χ ε ί ο ν τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς Ύδρας, 1738 -1832, δημοσιεύο­
μενον ύπο Άντ. Λιγνού, τ. Γ, εν Πειραιεί, 1928, σ. 539. 
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οποίοι ανήγαγον την πειρατείαν εις κατ' εξοχήν προσοδοφόρον επιχείρη­
σιν. Ούτοι είχον τα ορμητήρια των εις την Μάνην, τάς Βορείους Σποράδας 
(Σκόπελον, Σκίαθον, Σκυρον), την Γραμβούσαν, όχυράν νησίδα της Κρή­
της και τάς άγονους νήσους του Νοτίου Αιγαίου, πολλάκις δέ επεξέτεινον 
τάς επιχειρήσεις των μέχρι των ακτών της Θράκης και της Μικρας Ασίας. 
Ή Μήλος, ή οποία απετέλει και έδραν Γάλλου Προξένου, ήτο δέ κέντρον 
ευρωπαϊκού διαμετακομιστικού εμπορίου, υπέστη τα πάνδεινα από αυτούς, 
ό δέ ναύαρχος Δεριγνύ, ό όποιος από του Μαΐου του 1825 ανέλαβε την διοί­
κησιν της Γαλλικής Ναυτικής Μοίρας (Station du Levant) εις το Αιγαίον, 
κατέβαλε παν μέσον δια την ματαίωσιν των πειρατικών βιαιοπραγιών και 
προσέφερε πασαν δυνατήν βοήθειαν εις τα κακοποιούμενα πληρώματα 
και σκάφη, ως και εις τους πληθυσμούς άλλων νήσων, οι όποιοι ήσαν ωσαύ­
τως θύματα του πειρατικού μένους. Έχρειάσθη όμως να κατέλθη ό Ιωάν­
νης Καποδίστριας εις την Ελλάδα δια να έκλειψη οριστικώς η κοινω­
νική αύτη πληγή
 5
 και όμού μετά της γαλήνης να ανάκτηση το Έθνος 
την εκτίμησιν των Ξένων Δυνάμεων, των οποίων ό φιλελληνισμός είχε 
βαρέως κλονισθή. 
Εις την εκδοσιν των κατωτέρω ημερολογίων κατεβλήθη φροντίς, όπως 
άποκατασταθή ή στίξις και ή ορθογραφία του κειμένου, διετηρήθησαν όμως 
τα τοπωνύμια ως και άλλοι γλωσσικοί τύποι κατά την φωνητικήν της 
εποχής. 
5. Βλ. Ί . Λ α ζ α ρ ο π ο ύ λ ο υ , Το Πολεμικόν Ναυτικόν της Ελλάδος από 
ανεξαρτησίας μέχρι βασιλείας Όθωνος, εκδοσις _ «Ναυτικής Επιθεωρήσεως», 1936, 
σ. 219 - 223. J u r i e n de Va. G r a v i e r e , La Station du Levant, t. 1-2, Paris, 
1876, έλλην. μετάφρασις Κωνστ. Ράδου, έν Αθήναις, 1896, σ. 292, 299. Correspon­
dance du Comte Capodistrias, éd. E.A. Bétant, t. 1-4, Genève, 1839, έλλην. μετά­
φρασις Μ. Σχινα, τόμ. Α", Αθήνησιν, 1841, σ. 297, 325, 343, 347, 369-370, τόμ. Β', 
Αθήνησιν, 1841, σ. 3. /Α ρ χ ε ίο ν της Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς Ύ δ ρ α ς, 1738 -1832, 
δημοσιευόμενον υπό Άντ . Λιγνού, τόμ. 1Δ', έν Πειραιεϊ, 1930, σ. 89-90. Ά π. Κ. 
Ά λ ε ξ α ν δ ρ ή, Αί ναυτικαί επιχειρήσεις του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος 1821-29, 
εκδοσις «Ν. Επιθεωρήσεως», 1930, σ. 150-153. Τ ρ υ φ . Π. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί ­
δ ο υ, Καράβια, καπετάνιοι και συντροφοναύται, 1800-1830, εκδοσις Ιστορικής 
Υπηρεσίας Β. Ν., Αθήναι, 1954, σ, 540-542, 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Α'. 
ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ «ΑΧ1ΛΛΕΥΣ» 
(Γ.Α.Κ., Θαλάσ. Δικαστ., φάκ. 5, άρ. 78) 
Τη 17 Μαρτίου 1826. 
Τζιορνάλε του ελληνικού πλοίου ονομαζόμενου «Αχιλλεύς» διοι­
κουμένου παρά του καπετάν Αθανάση Πάνου να περιφέρεται εις το κουρ­
σός
 2
 δια πολιορκίαν του Μεσσηνιακού κόρφου, το όποιον έκπλέει από 
Σπέντζες
 3
. την αυτήν ήμέραν τη 17 του τρέχοντος, ή ώρα δέκα της ημερός, 
επεριφερόμεθα εξω της Σπετζοπούλας με ανεμον πονέντες γαρμπή· είχαμεν 
πλώρην πουνέντε κάρτα
4
 γαρμπή βαστώντας ολίγα πανία. Εις τάς 4 ή ώρα 
της νυκτός εδέσαμεν ντριτζαρόλια
5
 δια τον σφοδρόν ανεμον. Ξημερω­
θέντες εις τας 18 του τρέχοντος εξω της Καύμένης 6 προς όστρια7 μίλια 8, 
ή ώρα 2 της ήμερος, αύξήσαμεν πανία βαστώντας πλώρη σορόκο 8 κάρτα 
όστρια. Αρμενίζοντας 4 ώρες, παίρνοντας το καράβι μίλια 10 εως 11 την 
ώραν, είδον μακρόθεν ενα πλοίον κατεβαίνοντας από πουνέντες γαρμπή 
ποδισμένον
 9
 και ετραβούσεν δια την Μήλον. Εγώ μην μπουρλιάροντας
 10 
τα πανία και στέκοντας στραβέρσο
 u
 η ώρα 41/2 της ημερός, και υψώ­
νοντας την σημαίαν την έλληνικήν, τον εκιαμάρησα
12
, και αυτός δέ ύψω­
σε την σημαίαν την αύστριακήν και έπλησίασε κοντά μου. Τον ερώτησα 
πόθεν έρχεται και με άπεκρίθη ότι ήρχετο από Κύπρον και υπάγει δια Τρι­
έστι
13
. Τον ερωτώ τι πράγμα έχει μέσα και με άπεκρίθη ότι δεν έχει τί­
ποτις. Εγώ βλέποντας το πλοίον αυτό φορτωμένο, έμπήκα εις υποψίαν 
και επήγα σότα βέντου
 u
 και τον εξαναρωτώ λέγοντας του τι πράγμα έχει 
μέσα, και αυτός εκ δευτέρου με άπεκρίθη οτι δεν έχει τίποτις ειμή σαβούρα. 
Και μην ήμπορωντας από τον σφοδρόν ανεμον να ρίξω την βάρκα μου να 
πάγω επάνω να κάμω την πρέπουσαν βίζιταν
15
, του είπα να με άκολουθήση 
να πάμε εις την Κίμηλο
 16
 δια να τον βιζιτάρω. Και με άπεκρίθη οτι θέλει 





 αρμενίζοντας πρίμα, αφήνοντας το ιδικόν μας καράβι χωρίς 
πανιά δια να φθάση το άουστριακόν πλοίον με το να εμεινεν πολλά οπί­
σω. Περιμένοντας το να εξακολούθηση διά Κίμηλον μαζί μας και πλησιά­
ζοντας αντίκρυ της Μήλου ή ώρα 6 1/2 της ήμερος, άντίς να τραβήξη μαζί 
μας διά την Κίμηλον, ετραβούσε διά την Μήλον. Εμείς, βλέποντας το 
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κίνημα του, του υψώσαμε την σημαίαν μας μαϊνάροντας
 19
 και ισάροντας, 
κάμνοντας του σενιάλα να μας άκολουθήση και αυτός δεν εδιδεν ακρό­
ασιν, αλλά ετραβούσεν τον ϊδιον δρόμον της Μήλου και εις τας 7 ώρας 
όρντζάραμεν
 20
 και του έτραβήξαμεν ενα κανόνι. και τραβίζοντάς του το 





νοντας το με τις δύο γάμπιες.
23
 Ημείς στέκοντας δίχως πανιά στραβέρσο 
περιμένοντας το, μετά μισήν ώραν εφθασεν, το όποιον ωνειδίσαμεν δια 
ποίον λόγον να μην σταθή εις τον λόγον του και να μας εξακολούθηση, 
καθώς εμείναμεν σύμφωνοι. και ούτως εις τάς 12 ή ώρα έφθάσαμεν εις το 
πόρτον
 24
 της Κίμηλος. την αυτήν στιγμήν ερριξα την βάρκαν μου και 
επήγα επάνω εις το καράβι ερωτώντας τον τι έχει φορτωμένα και αυτός 
με λέγει ότι έχει διάφορες πραγματείες. Τον λέγω από ποίους είναι φορτω­
μένον και με απεκρίθη ότι είναι από διαφόρους πραγματευτάδες φορτω­
μένον καθώς το έχει ραπόρτον
 25
. Τον άπεκρίθηκα: — «Πρόσεξε καλά να 
μου ειπής ολην την άλήθειαν και να μού φερθής καθώς σε ερώτησα εις 
την αρχήν τι έχεις φορτωμένα και με είπες, τίποτε ειμή σαβούρα, και τώρα 
ευρίσκω τόσον πράγμα φορτωμένον, καθώς όπου σε είπα εν ταυτω να με 
άκολουθήσης τον δρόμον της Κίμηλου να παμεν δια να σε βιζιτάρω και 
εις τούτο έπαράκουσες αθετώντας τάς υποσχέσεις σου και έτραβούσες 
δια την Μήλον άντίς της Κίμηλου προφασίζοντάς μου ότι δεν ήξευρες 
το πόρτον της Κίμηλου, ενώ ήμουν εγώ ό οδηγός σου». Ο οποίος με απε­
κρίθην: — «Απεδώ και ομπρός, εάν ήθελες με ευρει ψεύτη εις όλας τάς 
ερωτήσεις οπού θέλεις μου κάμεις, ομοίως και εις το ραπόρτον οπού θέλει 
σε δώσω, τότε βέβαια θέλει είμαι υπεύθυνος και το όσον πράγμα εχω μέσα, 
τότε θέλεις το νομίζεις οίκονομικόν
 26
». Ερωτά(;)27 το ραπόρτον: — «Πόθεν 
έρχεσαι;» — «εις άπόκρισιν, έρχεται από Κύπρον». — «τι έχεις μέσα 
φορτωμένα;» — «Διάφορες πραγματείες». — «πως ονομάζεται το καράβι 
σου;» — «Κένταυρο». — «το όνομα του καπετάνιου;» — «Καπετάν Μάρκο 
Σκαλιαρίνη με σημαίαν άουστριακήν».—«Πόθεν έφόρτωσες;»—«Εις Σκά­
λα και Λεμεσό».—«Ποίος ο πραγματευτής του κάρικου;» 28—«εις απόκρι­
σιν, 13 πραγματευταί από Σκάλαν και 4 από Λεμεσόν». —«τι άνθρωποι;» 
— «Έγκλέζοι και Αουστριακοί και κάθε πραγματευτής έχει την πολι­
τζάν του»
 29
. — «Πόθεν είναι όλα σου τα γράμματα; 30 να με τα φέρης 
όμού και τις πόλιτζες ντέ κάρικου.». και με έπαράδωσε τα γράμματα, όμού 
και 17 πόλιτζες ντέ κάρικου.—«Πόσες ημέρες έλείπεις από Κύπρον;»—«εις 
απόκρισιν, από Σκάλα 40 ήμερες και από Λεμεσό 10». του είπα «να μην 
είναι το πράγμα τούρκικον, πρόσεξε καλά» και με εϊπεν ότι δεν είναι τούρ­
κικον, αλλά φράγκικον. — «να μην εχης γράμματα κρυμμένα ότι αοριον 
θα σου κάμω την βίζιταν» και με είπε ότι δεν έχει αλλά γράμματα. Του απε­
κρίθην οτι «απόψε θα αφήσω 7 ανθρώπους μου μέσα εις το καράβι σου 
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και αυριον θα σού κάμω την βίζιταν». Και το πρωί την αλλην ήμέραν 
επήγα μέσα με άλλους τρεις ανθρώπους μου και άφού τον καλημέρισα, 
τον εξαναρώτησα δια το πράγμα και γράμματα και με απεκρίθη τα ίδια 





. Μετά δύο ώρας έσπάσαμε ενα σανίδι 
από τζεπχανέ και ευρομεν έναν πλίκον
 33
 γράμματα ρωμέϊκα έχοντας ονό­
ματα τουρκικά γραμμένα. Ευρίσκοντας αυτόν τον πλΐκον είπα του καπε­
τάνιου δια ποίον λόγον να τα κρύψη και εμεινεν αναπολόγητος χωρίς ναχη 
λόγον να με άποκριθή και με το λόγο με αποκρίνεται ότι φοβούμενος τους 
Τούρκους τα έκρυψε. Του άπεκρίθηκα: — «τι χρεία ήταν να τα κρύψης 
από Τούρκους, ενώ έχουν τουρκικά ονόματα τα αυτά γράμματα
-
 και τέλος 
πάντων εις όσας υποσχέσεις με έδωσες, καθώς τα γαρλήνια
34





 δύο χωρίς γράμματα και τον ρατζεβετό­
ρον
 37
, αυτά όλα με παρακινούν να σε πάγω εις την Διοίκησίν μας». Όθεν 
εις τάς 6 ώρας της ήμερος, εις τάς 19 του τρέχοντος, άναχωρήσαμεν από 
Κίμηλον και έφθάσαμεν εις τάς 21 εις Πόρτο Χέλι και εκεί την αλλην 
ημέραν, εις τας 22, του έκαμα και δευτέραν βίζιταν έβγάζοντας μερικά βα­
ρέλια κρασί, ανοίγοντας και μίαν κασέλαν, ευρίσκοντας τρία βεστιμέντα 
ρούχα οδζο ούγκαρέζικα οφετζιαλιτάς
38
 και την αλλην ημέραν εις τάς 
23 έκινήσαμεν από Πόρτο Χέλι και έφθάσαμεν εδώ εις Ναύπλιον, εις τάς 
24. Ερευνώντας τα γράμματα εύρίσκομε μίαν ομολογίαν εις τον καπε­
τάνιο], ή οποία φανερώνει... 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
1. Ήμερολόγιον (έκ του ίταλ. g i o r n a l e ) . 
2. Καταδρομή (èie του λατιν. c u r s u s ) . 
3. Ή νήσος Σπέτσαι. 
4. εις την δημώδη ναυτικήν γλώσσαν, εκαστσς των 32 άνεμορράβδων, εις 
τους οποίους υποδιαιρείται το παλαιού τύπου άνεμολόγιον. Πουνέντε κάρτα γαρ­
μπή, δυτικός ενα (ρόμβον) προς νοτιοδυτικόν. 
5. Τα μικρά σχοινία δια των οποίων δένονται αϊ σειραί των ιστίων (εις την 
έπίσημον γλώσσαν σ ε ι ρ ά δ ι α). 
6. Άλλη ονομασία της Π α ρ α π ό λ α ς , νήσου του Μυρτώου πελάγους, 
υπαγόμενης εις την κοινότητα Σπετσών της επαρχίας Ερμιονίδος. 
7. Νότιος άνεμος. 
8. Σορόκος, σ ι ρ ό κ ο ς , νοτιοανατολικός άνεμος του Αδριατικού πελάγους. 
9. Π ο δ ί ζ ω , απομακρύνω την πρφραν από της ευθείας του άνεμου, πάω χυτά. 
10. Μ π ο υ ρ λ ι ά ρ ω (ίταλ. imbrogliare, ven. imbrogiar), συμπτύσσω τα ιστία. 
11. Σ τ ρ α β έ ρ σ ο , τ ρ α β έ ρ σ ο , ή θέσις, κατά την οποίαν το πλοΐον δέχε­
ται τον άνεμον και το κύμα από του πλαγίου. 
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12. Φωνάζω (εκ του ΐταλ. chiamare). 
13. Τεργέστην. 
14. Σ ο τ τ ο β έ ν τ ο , σ τ α β έ ν τ ο (έκ του ίταλ. s o t t o v e n t o ) , υπηνέμως. 
15. Νηοψία. 
16. Κίμωλον. 
17. Ό βορειοανατολικός άνεμος. 
18. Ό ανατολικός άνεμος. 
19. Άφίνω ελεύθερον το σχοινίον. 
20. Ό ρ ν τ ζ ά ρ ω , ο ρ τ σ ά ρ ω σημαίνει προσάγω το πλοίον προς την διεύ­
θυνσιν του ανέμου. 
21. Το ακάτιον ιστίον. 
22. Αντί του μ π ο ύ μ α (το ιστίον ε π ί δ ρ ο μ ο ς ) . 
23. Γ ά μ π ι α (δόλων), το δεύτερον υπέρ το κατάστρωμα τετράγωνον ιστίον. 
24. Λιμένα (ίταλ. porto). 
25. Αναφορά. 
26. Λαθραίον εμπόρευμα. 
27. Λέξις δυσανάγνωστος. 
28. Κ ά ρ ι κ ο (ίταλ. carico), το μεταφερόμενον εμπόρευμα. 
29. Π ό λ ι τ ζ α ή π ό λ ι τ ζ α ν τ ί κ ά ρ ι κ ο (polizza di carico, connaisse­
ment), ή άπόδειξις των φορτωθεντων εμπορευμάτων, φέρουσα την υπογραφήν του 
πλοιάρχου. 
30. Έγγραφα καθοριστικά της προελεύσεως και του προορισμού του μεταφε­
ρομένου εμπορεύματος. , 
31. Ειδική αποθήκη των πλοίων, εις την οποίαν φυλάσσονται τα ιστία. 
32. Τουρκική ονομασία της λέξεως πυριτιδαποθήκη. 
33. Ταχυδρομικός σάκκος. 
34. Γ α ρ λ ί ν ο , κ α ρ λ ί ν ο (γαλλ. grelin), ονομασία του διπλόκου σχοινιού 
προς πόντισιν αγκύρων και ρυμουλκίαν. 
35. Ή λέξις αύτη, ως και ή κατωτέρω αναφερομένη ούζο, πιθανόν να προ­
έρχεται έκ της ιταλικής uso (χρήσις). 
36. Δέμα χρημάτων στελλόμενον δια φορτωτικής (ίταλ. gruppo). 
37. Παραλήπτη ν. 
38. Δι' επισήμους περιστάσεις. 
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Β'. 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΓΟΛΕΤΑΣ «ΚΑΛΛΙΟΠΗ» 
(Γ.Α.Κ., Θαλάσ. Δικαστ., φάκ. 10, άρ. 43) 
1827 Σεπτεμβρίου, α1!, ήμερα Πέμπτη, Ύδρα. 
Αναχωρήσαμεν από Ύδραν εις τάς 12 ή ώρα το εσπέρας, ό καιρός 
ήτον γαλήνη καθόλην την νύκτα. 





. Είδομεν προσέτι και πολλά πλοιάρια σουταβέντου 
και σουβράνου, ο καιρός μαϊστράλι πλην ολίγος. εις τη
 1/2 ώρα της ήμε­
ρος ό καιρός εβάλθη εϊς περισσοτέραν ένέργειαν. Εις τάς 2 και 1/4 η ώρα 
εϊδομεν σοβράνο
 4
 μίαν γολέταν. Εις τάς 3 ώρα ό καιρός επαυσεν. εις τάς 
3 και 1 / 4 ήμεθα σουταβέντου του Αγίου Γεωργίου (San Giorgio)5. εις 
τάς 6 ή ώρα έπήραμεν την βόλταν προς βορράν, καθότι ό καιρός ήτον 
έμπροσθεν μας. εις τας 8, προς δυσμάς, έμπροσθεν μας εφάνη εν βρίκι 6 
βασιλικόν, το όποιον ωμίλησε με εν έλληνικόν βρίκι. Ταυτοχρόνως δέ 
εις το μέρος της Μήλου
 7
 είδομεν πέντε βασιλικά πολεμικά, τα οποία έ­
πλεον προς το μέρος πονέντε. εις τάς 12 ή ώρα ευρισκόμεθα μεταξύ Θερμιά 
και Σέρφο, ό καιρός ήτον ό ίδιος. εις τάς 2 της νυκτός ό καιρός επαυσεν. 
εις τάς 3 του αυτού, ημέρα Σαββάτο, ευρισκόμεθα εις το ίδιον μέρος, 
σοταβέντο και σοβράνο εφάνηκαν έτι πολλά πλοιάρια. το εσπέρας ευρι­
σκόμεθα εις το ίδιον μέρος. Εις τας 2 ή ώρα της νυκτός συναπαντήθημεν 
με μιαν γολέταν, ήτις ήρχετο από Σύραν, προς τούτοις μας είπαν οτι ό Δέ­
ρινης
 8
 επήγεν εις την νήσον Μήλον. εις τάς 3 ή ώρα της νυκτός ό καιρός 
ήτον μαΐστρος
 9
 και ούριος. Εις τάς 10 ή ώρα της νυκτός προς τα ξημερώ­
ματα έρρίψαμεν άγκυραν εις τον λιμένα της Σύρας. εις τάς 4 του αυτού, 
ήμερα Κυριακή, ήμεθα εις το ϊδιον μέρος. 
Εις τάς 5 του αύτού, ήμερα Δευτέρα, εις το ϊδιον μέρος. 
Εϊς τάς 6 του αύτού, ήμερα Τρίτη, εις το ίδιον μέρος, ό καιρός συγνε­
φώδης με αστραπές και βροντές και με βροχές. 
Εις τάς 7 του αύτού, ήμεθα εϊς το ϊδιον μέρος, ό καιρός ήτον βροχερός. 
εις την μίαν ώραν της ήμερος, ύψώσαμεν την σημαίαν μας, εβγήκαμεν 
προσέτι και εις τα πανιά, ό καιρός βορέας πλην ολίγος. Ταυτοχρόνως δέ 
έξήλθον και αλλά πλοιάρια. εις τάς 5 ή ώρα και 1/4 έστάθημεν τραβέρσο 
εις την Τήνον. Έστείλαμεν την πάσαρα
10
 εξω και έπήραμεν την Πανα­
γίαν ψάλλοντας έναν αγιασμόν, μετά δέ τον άγιασμόν έρρίψαμεν και εν 
κανόνι. εις τάς 7 ή ώρα ύψώσαμεν όλα μας τα πανιά, ό άνεμος ούριος. 
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Έμπροσθεν μας προς το μέρος της Νάξου έφάνη εν πολεμικον βασιλικόν. 
Προσέτι συναπαντήθημεν και με δύο πλοία, το εν είχεν σημαίαν ιονικήν
 η
, 
το δέ άλλο είχεν αύστριακήν, τα όποια εν πολεμικον πλοίον τα είχε κυ­
ριεύσει. Το φορτίον των ήτον σύκα. Το εσπέρας ήμεθα πλησίον εις την 
Πάρον, ό καιρός ήτον ό ϊδιος. τα μεσάνυκτα ήμεθα μεταξύ Νάξου και 
Πάρο. 
εις τάς 8 του αυτού, ήμερα Πέμπτη, ευρισκόμεθα μεταξύ Ίο ως και Ξη­
ρονήσι
12
, ό καιρός γαλήνη. Εις τάς 3 ή ώρα έφάνηκαν δύο πλοία, το μέν 
εν ήτον έλληνικόν, το δέ άλλον εύρωπαϊκόν, το όποιον εσυντροφεύετο 
από το έλληνικόν. Εις τάς 9 ή ώρα από μεσημβρίας της Ίο είδομεν έμπρο­
σθεν μας δύο μίστικα
 13
 και μίαν σκούναν
 14
 και εν πλοΐον. τα μέν δύο μί­
στικα και ή σκούνα ήτον πειρατικά, <το> δέ πλοίον ήτο από την νήσον 
Σαντορίνην. Αφού λοιπόν ημείς εκα<τα>λάβαμεν ότι είχαν πολιορκήσει 
το σαντορνόν πλοίον, αμέσως τα έκανονίσαμεν και τα εβάλαμεν εις φυγήν. 
Ταυτοχρόνως έξήρχετο από τον λιμένα της Ίο και εν έλληνικόν πλοίον, 
σοβράνο μας δέ και εν μονόκροτον γαλλικόν, τα όποια όλην την νύκτα 
εκυνηγούσαν τα πειρατικά. Ημείς δέ έκυριεύσαμεν το σαντορινον πλοίον 
έχοντας σημαίαν ρουσικήν, μέσα δέ εις το πλοίον ηύρομεν μόνον τον 
μαγεράν του και εν από τους πειράτας, τους δέ άλλους συντρόφους
 16
, άλ­
λους μέν τους είχαν βγάλει εις Σαντορίνην, άλλους δέ εις την νήσον Ίο, 
ομού με τον άδελφόν του καπετάνιου, τον δέ καπετάνιον είχον μέσα οι πει­
ράται, εις το όποιον εϊχον αφήσει και 25 σακκιά αμύγδαλον όπου το είχεν 
πάρει από άλλον πλοίον, δια τούτο ως λείαν το επήραμεν ημείς. Ημείς 
όμως έπήραμεν το πλοΐον και προσωρμίσαμεν εις τον λιμένα της Ίο εις 
τας 12 η ώρα το εσπέρας. 
εις τάς 9 του αυτού, ήμερα Παρασκευή, ευρισκόμεθα εις το ίδιον μέ­
ρος, όμού με το έλευθερωθέν πλοΐον. εις τάς 2 ή ώρα της ήμερος ήλθεν 
ό αδελφός του καπετάνιου ονόματι Ιωάννης Χρυσολούρης εις το πλοίον 
μας, ζητώντας το πλοΐον του. Ήμεΐς όμως του έζητήσαμεν το ρεκούπερον
 16 
του καραβιού και αμέσως έπήγαμεν εις τον εκείσε Κονσόλα
 17
 Αυστριακόν 
κάμνοντας τα συμφωνητικά γράμματα με την σφραγίδα του Κονσόλου, 
τα όποια γράφουν δια να μας δώση ρεκούπερον 6.000 γρόσια, μίαν άγκυ­
ραν, μίαν γούμεναν,
18
 μίαν αντένα και δύο κανονάκια μικρά και εν κα­
νόνι μεγάλο, τα όποια μας τα εδωκεν με έλευθέραν θέλησίν του. τα μέν 
γρόσια να μας τα πλήρωση εις την νήσον Σαντορίνην. 
εις τάς 10 του αύτού, ήμερα Σάββατο, έσηκώθημεν εις τα πανιά όμού 
με το έλευθερωθέν πλοΐον δια να το διευθύνωμεν εις την νήσον Σαντορί­
νην, ό καιρός όμως ήτον γαλήνη. εις τάς 2 ή ώρα ό καιρός ήτον ούριος. 
Εις τάς 12 ή ώρα άράξαμεν εις τα νησίδια της Σαντορίνης όμού με το έλευ­
θερωθέν πλοίον. 
12 
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Εις τάς 11 του αύτού, ημέρα Κυριακή, ευρισκόμεθα εις το ίδιον μέρος. 
εις τάς 12 ή ώρα το πρωί έστειλεν ό καπετάνιος μας τους δύο γραμματείς 
του εις την Σαντορίνην δια να λάβουν από τον άδελφόν του καπετάνιου το 
ρεκούπερον, πλην με το να ηκολούθησεν λογοτριβές δεν μας το επλήρω­
σαν. Προς τούτοις την ίδιαν ημέραν εσήκωσεν ο ημέτερος καπετάνιος την 
γολέταν μας εις τα πανιά. εις τάς 12 ή ώρα προσώρμισεν πάλιν εις το ίδιον 
μέρος. 
Εις τάς 12 του αυτού, ημέρα Δευτέρα, το πρωί, έστειλεν ό καπετάνιος 
μας τον γραμματικόν του δια να λάβη το ρεκούπερον. Ταυτοχρόνως δέ ό 
καπετάνιος μας εβγαλεν εις τα πανιά την γολέταν του και το πλοίον, επειδή 
δεν ήθελον να μας πλήρωση το ρεκούπερον, καθώς εϊχομεν συμφωνήσει. 
Τέλος πάντων, αφού εϊδον ότι ημείς έπήραμεν το πλοϊον ν' άναχωρήσωμεν, 
απεφάσισαν να φέρουν το ρεκούπερον καθώς και το εφερον. το σαντορινόν 
πλοϊον το άράξαμεν εις τα Φηρά, ήμεϊς δέ άναχωρήσαμεν. 
εις τάς 13 του αύτού, ήμερα Τρίτη, το πρωί, ήμεθα αναμεταξύ Αμοργό 
και Στουπαλιά
 19
, ό καιρός δυνατός. εις τάς 5 ή ώρα της ήμερος έρρίξαμεν 
άγκυραν εις τον λιμένα της Στουπαλιάς. 
εις τάς 14 του αυτού, ημέρα Τετράδη, ήμεθα εις το ίδιον μέρος, ό και­
ρός ήτον ό ίδιος δυνατός. εις τάς 7 ή ώρα της ήμερος άραξεν εις τον ίδιον 
λιμένα εν μίστικον. 
εις τάς 15 του αυτού, ημέρα Πέμπτη, εις το ϊδιον μέρος. εις τάς δύο 
ή ώρα προσώρμισεν εις το ίδιον μέρος μια ελληνική γολέτα σπετζιώτικη, 
εις τας τρεις εν πλοίον ελληνικόν ύδραίϊκον, το οποίον μας είπεν ότι ό 
ρωσικός στόλος εφθασεν εις Μήλον. 
εις τάς 16 του αύτού, ημέρα Παρασκευή, ήμεθα εις το ϊδιον μέρος, 
όμού με το πλοϊον και με την έλληνικήν γολέταν και ό ίδιος καιρός. εις 
τάς 12 ή ώρα το εσπέρας ή με < θα > εις το ίδιον μέρος. εις τάς 7 η ώρα της 
νυκτός, έσηκώθημεν εις τα πανιά όμού με το έλληνικόν πλοϊον. 
εις τάς 17 του αυτού, ημέρα Σαββάτο, ήμεθα πλησίον εις την Κάλυ­
μνον, σουταβέντου, είχομεν και το έλληνικόν πλοίον, ό ίδιος καιρός. 
εις την Υ2 ή ώρα ήμεθα σουταβέντου εις την Κω. Και κατά λάθος το πρωΐ 
νομίζοντες ότι είναι ή Κάλυμνος, εις την μίαν ώραν της ήμερος έφάνη 
σουταβέντου μία βρικογουλέτα. εις τάς 5 ή ώρα ερρίψαμεν αγκυραν εις 
το νησίον όνομαζόμένον Υαλί απέναντι εις Νίσουρα
20
. Ταυτοχρόνως 
προσώρμισε και μία βρικογολέτα σπετζιώτικη. Εις τάς 11Υ2 έσηκώθημεν 
εις τα πανιά, μας ήλθε ν και ή φελούκα
 21
 όπου εϊχαμεν στείλει δια να μας 
πρόβλεψη τροφές. 
Εις τάς 18 του αύτού, ήμερα Κυριακή, το πρωί, ώρα 12, εφάνη έμπρο­
σθεν μας εν κομβόγιον
 22
 συνοδευόμενον από εν μονόκροτον και εν κουρ­
βέτον, τα όποια ήτον πλησίον εις την Ρόδον. Ημείς όμως ευρισκόμεθα 
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πλησίον εις την Σύμην, ό καιρός γαλήνη. Η γαμπάρα
 23
 εις τάς 3 ή ώρα 
έρριψεν εν κανόνι, εις τας 7 εν έτερον, εις τάς 7 3 / 4 μας εφώναξεν και εσο­
πράραμεν
 24
 την γάπιαν. εις τας 9 ή ώρα της ήμερος επήρε πρώτα τον καπε­
τάνιον μας ο κουματάντες
 2δ
 της αυστριακής μπαμπάρας
 2β
 και του εξέ­
τασε τα γράμματα της Διοικήσεως, έπειτα επήρε τον γραμματικόν και τον 
εξέτασεν και άφού εύρεν όλα τα γράμματα σύμφωνα με τους λόγους μας 
άφησεν. εις τάς 11 ή ώρα είδομεν εν μίστικον πειρατικόν, εις το οποίον 
έρρίψαμεν τρία κανόνια πλησίον εις τ η ν Σύμην, προς ανατολάς. εις τάς 
11 και Υ4 ερρίψαμεν και άλλον, εις τάς 11 χ /2 έρρίψαμεν και έτερον, 
ταυτοχρόνως και άλλον. εις τάς 12 ή ώρα έπήγεν ό καπετάνιος μας με 
την σκαπαμβίαν
 27
 εις το μίστικον, πλην δεν ήτον πειρατικόν, αλλ' εμπο­
ρικόν. του επήραμε λοιπόν μερικό πράγμα, όσον την άποζημίωσιν των 
κανονιών όπου μας έκαμε. 
εις τάς 19 του αύτού, ήμερα Δευτέρα, το πρωΐ, προσωρμίσαμεν εις τον 
λιμένα της Σύμης. Έστείλαμεν μερικούς ναύτας εξω δια [να] μας προβλέ­
ψουν μερικό κρασί και άλλας τροφάς. Περί του ανωτέρου ειρημένου μίστι­
κου, όλοι οι κάτοικοι της Σύμης τον κηρύττουν δια κακοποιόν, ώστε εις 
το φαινόμενον εφαίνετο έμπορος, εις δέ το κρυπτόν πειρατής· ούτω πως 
μας παράδωσαν οι κάτοικοι της Σύμης. εις τάς 8 ή ώρα έσηκώθημεν εις τα 
πανιά από τον λιμένα της Σύμης. εις τάς 12 ή ώρα το εσπέρας ήμεθα μεταξύ 
Σύμης και Ανατολής, ό καιρός γαλήνη. Εις τάς 4 ή ώρα της νυκτός ό και­
ρός γαρμπή. εις τάς 6 της νυκτός επήραμε την βόλταν προς το μέρος 
της Ανατολής, ό καιρός βορέας. 
Εις 20 του αύτού, ήμερα Τρίτη, το πρωΐ, εϊχομεν την πρωραν μας προς 
το μέρος της Ανατολής, ό άνεμος βορέας. εις τάς 7 ή ώρα της ημερός 
έφάνη έμπροσθεν μας μία γολέτα σουταβέντου της Σκαρπάθου
 28
. εις τάς 
7 3 / 4 έρρίψαμεν ενα τουφέκι εις την φαινομένην γολέταν δια να σταθή 
σόπρα. Ταυτοχρόνως έρρίψαμεν και άλλον δια να σταθή όπου να την εξε­
τάσωμεν. εις τας 8 1/2 ήλθεν ό καπετάνιος της γολέτας ονόματι Κο­
μνηνός Λεβαδίτης, ή πατρίς του Κασιώτης. εις την γολέταν όπου εξετά­
σαμεν είχεν ο καπετάνιος μίαν Εβραίησα με τον άδελφόν της, τους οποίους 
έπήραμεν εις την γολέταν μας. εις τάς 9 ή ώρα άνεχώρησεν, ημείς δέ έξα-
κολουθούσαμεν τον δρόμον μας. εις τάς 12 ή ώρα ήμεθα εις τον κάβον 
της Σκαρπάθου. Εις την μιαν ώραν της νυκτός επήρα<μεν> την βόλταν μας 
προς μεσημβρίας.εις τάς 5 ή ώρα της νυκτός προσωρμίσαμεν εις την Σκάρ­
παθον δια να κάμνωμεν νερό, ό καιρός μαΐστρο τραμοντάνα
29
 και δυνατός. 
εις τάς 21 του αύτού, ήμερα Τετράδη, ήμε<θα> προσωρμισμένοι εις το 
ίδιον μέρος, ό καιρός ήτον ό ίδιος. εις τάς 12 το εσπέρας ήμεθα εις το ϊδιον 
μέρος, εξαιτίας του σφοδρού ανέμου. Καθόλην λοιπόν την νύκτα, ό άνεμος 
ωλιγόστευε. 
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Εις τάς 22 του αυτού, ημέρα Πέμπτη, το πρωί, εσηκώθημεν εις τα πανιά 
από τον λιμένα της Σκαρπάθου, ό καιρός μαΐστρο τραμοντάνα, όχι τόσον 
δυνατός. Εις τάς 7 ή ώρα ό καιρός πονέντες. Εις τάς 9 ό καιρός βορέας 
και έμπροσθεν μας. Εις τάς 12 ή ώρα ειχομεν την βόλταν κατά το μέρος 
της Ρόδου, ό αυτός καιρός. Εις τάς 3 και 1 / 4 επήραμε την βόλταν προς το 
μέρος της Σκαρπάθου. εις τάς 11 της νυκτός ό καιρός έγύρισε νότος, ως 
προς ημάς πρίμος. 
Εις τάς 23 του αύτου, ημέρα Παρασκευή, ευρισκόμεθα εις τον κάβον 
της Σπαρπάθου, όστις αφορά προς βορράν, ό καιρός νότος και πρίμος. 
Εις τάς 6 ή ώρα εΐδομεν μίαν γολέταν εις τον κάβον της Σκαρπάθου το από 
βορράν αφορώσα και εν μίστικον προς νότον, το όποιον το έβάλαμεν εις 
φυγήν. Εις τάς 8 έρρίψαμεν εν κανόνι, ταυτοχρόνως και άλλο. Και ήρθεν 
ό καπετάνιος του μιστίκου, τον όποιον εξετάζοντες τον ηύρομεν ότι ήτον 
πειρατής, σύντροφος με άλλους πειράτας όπου είχον πιάσει εν πλοίον κι­
μωλιάτικον με σημαίαν ρούσικην φορτωμένον κρασί και σανίδια, τα οποία 
τα είχον διανέμει και ετζι επήραμε το κρασί και τα σανίδια εις την γολέταν 
μας από τους πειράτας. Καθόλην την νύκτα ό καιρός σορόκος, πλην ολί­
γος. 
Εις τάς 24 του αύτου, ημέρα Σαββάτο, το πρωΐ, επήραμε την βόλταν 
μας προς το μέρος της Σκαρπάθου με το να εΐδομεν μερικά μίστικα πειρα­
τικά, ό καιρός γαλήνη. Εις τάς 7 ή ώρα ό καιρός σορόκος. Ειχομεν πρωραν 
προς το μέρος της Ρόδου. εις τάς 12 ή ώρα εις το ίδιον μέρος. Όλην την 
νύκτα ο καιρός γαλήνη. 
εις τάς 25 του αύτου, ημέρα Κυριακή, το πρωί, εξημερώθημεν μεταξύ 
Ρόδο και Χάλκη, ό καιρός γαλήνη. εις τάς 5 ή ώρα προσωρμίσαμεν εις 
τον λιμένα της Χάλκης δια να κάμνωμεν νερό. Εις τάς 9 ή ώρα της ήμερος 
έκάμαμεν νερό και έσηκώθημεν εις τα πανιά από τον λιμένα της Χάλκης. 
Εις τάς 12 ή ώρα το εσπέρας ήμεθα εις το ίδιον μέρος, ό καιρός γαλήνη 
και σχεδόν ολην την νύκτα. 
εις τάς 26 του αύτού, ήμερα Δευτέρα, το πρωΐ, εις τάς 12 ή ώρα έξη­
μερώθημεν μεταξύ Ασίας, Χάλκης και Τήλες
30
, ό καιρός γαλήνη. Εις 
τάς 4 ή ώρα ό καιρός νότος. Εΐδομεν έμπροσθεν μας προς βορράν μίαν 
γολέταν μικράν. εις τάς 8 ή ώρα προσώρμισεν ή γολέτα εις τον λιμένα της 
νήσου Δήλες
 31
. Όντας λοιπόν πειρατικόν γνωρίζοντας την πολλά καλά, 
έρρίψαμεν δέκα κανόνια, μας έρριψεν και αυτή εως τρία και ψιλά άρματα
 32
. 
Λοιπόν δεν ήμπορούσαμεν να το κυριεύσωμεν, άλλ' άναχωρήσαμεν, μας 
ελαβώθη και ένας άνθρωπος εις το μάγουλον. Ημείς όμως επήγαμεν να την 
έξετάσωμεν ως τακτικόν πειρατικόν. Αυτό όμως δεν ήτον τακτικόν, αλλά 
λαθραΐον πειρατικόν. Εις τάς 11 ή ώρα ώρμίσαμεν και έκ δευτέρου εστεί­
λαμεν τές δύο φελούκες έξω όμού με τον καπετάνιον μας, πλην απετύχαμεν 
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εξαιτίας όπου ήτον νύκτα. Προς τούτοις μας εφονεύθη και ένας ναύτης, 
το ονομα Δημήτριος Κοκοράκη. Καθόλην την νύκτα ευρισκόμεθα εις τα 
πανιά μεταξύ Τήλες και Νίσουρα, ό καιρός βορέας, πλην ολίγος. 
Εις τάς 27 του αυτού, ημέρα Τρίτη, ήμεθα μεταξύ Τήλες και Χάλκης, 
ό καιρός γαλήνη. Εις τας 3 η ώρα της ήμερος έπλησιάσαμεν πάλιν εις τον 
λιμένα και η πειρατική γολέτα είχε προσορμίσει εις το απέναντι μέρος 
προς δυσμάς. Ημείς δε έστείλαμεν την πάσαραν εξω και εθάψα<μεν> τον 
άνθρωπον, όπου μας έφονεύθη από τους πειράτας. Εις τάς 5 ή ώρα ό καιρός 
πονέντες. εις τάς 7 ή ώρα έφθάσαμεν πλησίον εις τα Νίσουρα προς ανατολάς. 
Εις τάς 9 Χ/2 ή ώρα έπλησιάσαμεν πλησίον εις την Κω, έπειτα επήραμε 
την βόλτα μας προς το μέρος τα Νίσουρα. εις τάς 12 ή ώρα το εσπέρας 
ήμεθα εις το ίδιον μέρος, ό καιρός βορέας και ενάντιος. Καθ' ολην την νύκτα 
ό καιρός ενάντιος. 
εις τάς 28 του αυτού, ήμερα Τετάρτη, το πρωί, έξημερώθημεν σου­
βράνου της Αστουπαλίας, ό καιρός βορέας, πλην ολίγος και ενάντιος. εις 
τάς 2 1/2 ή ώρα ο καιρός συγνεφώδης. εις τάς 5 ή ώρα έπλησιάσαμεν 
πλησίον εις την Αστουπαλιάν. Ερρίψαμεν δύο κανόνια και τρία ψιλά 
άρματα εις ενα μίστικον δια να καθήση να την έξετάσωμεν, εκείνη δέ εξα­
κολουθούσε τον δρόμον της. Τέλος πάντων βλέποντας ότι δεν ήθελε να 
σταθή, έστείλαμεν την πάσαραν με 7 ναύτας δια να την προφθάση εξαι­
τίας όπου ό καιρός ήτον γαλήνη. Προφθάσασα δέ ή πάσαρα την εξέτασε 
και ήτον εμπορική και ετζι την άφήσαμεν. Εις τάς 6 ή ώρα της νυκτός 
προσωρμίσαμεν εις την Άστουπαλιά. 
εις 29 του αύτού, το πρωί, ήμερα Πέμπτη, ευρισκόμεθα προσωρμι­
σμένοι εις την Αστουπαλιά. εις τάς 2 ή ώρα έβγάλαμεν τον πληγωμένον 
έξω και του εβγαλεν ό ιατρός την σφαίραν από την πληγήν. Εις τάς 3 η 
ώρα έπέστρεψεν εις την γολέταν μας ό πληγωμένος. Ταυτοχρόνως εση­
κωθήκαμεν εις τα πανιά από τον λιμένα της Αστουπαλιάς. εις τάς 8 ή ώρα 
είδομεν σοβράνο μας πλησίον εις την Αστουπαλιά τρεις γολέτας. Είδομεν 
προς τούτοις σουβράνο πολλά μακράν εν πλοίον. εις τάς 9 ή ώρα εγνωρί­
σαμεν το πλοίον, το οποίον ήτον ελληνικόν, μας υψωσεν την σημαίαν του, 
ομοίως και ημείς την έδικήν μας, ό καιρός πονέντες. εις τάς 12 ή ώρα 
ευρισκόμεθα πλησίον εις την Κάλυμνον. εις τάς 6 της νυκτός, ό καιρός 
βορέας και ως προς εμάς ενάντιος. 
εις τάς 30 του αυτού, ημέρα Παρασκευή, το πρωί, έξημερώθημεν 
σουταβέντου της Πάτμου, ό άνεμος βορέας. εις τάς 7 και α /4 έμβήκαμεν 
εις τον λιμένα της Πάτμου, υψώσαμεν και την σημαίαν. εις τάς 8 ή ώρα 
προσωρμίσαμεν εις τον λιμένα της Πάτμου. εις το απέναντι μέρος ήτον 
άραμένη και μία γολέτα γραμποσανή
 33
, της οποίας ό διοικητής ήτον Υ ­
δραίος και όλοι οι ναύται. 
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1827 Οκτωμβρίου α'η, ημέρα Σάββατο, το πρωί, ευρισκόμεθα εις το 
ίδιον μέρος και εκάμαμεν αρχήν να παλαμίσωμεν
 34
. Εις τάς 8 ή ώρα ετε­
λειώσαμεν από το παλάμισμα. 
Εις τάς 2 του ιδίου, ημέρα Κυριακή, ήμεθα εις το ίδιον μέρος, ό καιρός 
σορόκος. 
Εις τάς 3 του ιδίου, ημέρα Δευτέρα, εις το ϊδιον μέρος, ό καιρός γαλήνη. 
Εις τάς 4 του ιδίου, ημέρα Τρίτη, εις την μίαν ώραν της ημέρος εση­
κώθημεν εις τα πανιά από τον λιμένα της Πάτμου, ό καιρός γαλήνη. Εις 
τάς 5 ή ώρα είδομεν έμπροσθεν μας προς ανατολάς εν πλοίον. το εσπέρας 
εις τάς 12 ή ώρα ήμεθα σουταβέντου της Σάμου, ό καιρός γαλήνη. Εις την 
1 Υ2 ώραν της νυκτός ήκούσαμεν εν κανόνι. 
Εις τάς 5 του ιδίου, ήμερα Τετράδη, το πρωί, έξημερώθημεν σοβράνου 
της Σάμου, ό καιρός βορέας. Εις τάς 5 ή ώρα ειχομεν τον καιρόν πονέντε 
μαΐστρον, όστις ών πολλά ενάντιος, μας έκοψε τα μουστάκια
 35
 της γουλέ­
τας. Λοιπόν έποδίσαμεν δια το Βαθύ. Εις τάς 8 ή ώρα έρρίψαμεν άγκυραν 
εις το Βαθύ της Σάμου. 
Εις τάς 6 του ιδίου ήμεθα εις το ϊδιον μέρος εξαιτίας όπου εδιορθώ­
σαμεν τα κατάρτια του καραβιού. 
εις τας 7 του ιδίου, ήμερα Παρασκευή, ήμεθα εις το ίδιον μέρος όπου 
επωλήσαμεν τα σανίδια και το άμύγδαλον όπου ειχομεν πάρει από τα γρα­
μπουσιανά πειρατικά. 
Εις τάς 8 του αύτου, ήμερα Σαββάτο, το πρωί, ήμεθα εις το ίδιον μέρος. 
Εις τάς 3 ή ώρα της ήμερος έβγήκαμεν εις τα πανιά από το Βαθύ της Σά­
μου, ό καιρός βορέας. εις τάς 7 ή ώρα έξετάσαμεν μίαν σκούναν πλησίον 
εις την Σάμον με σημαίαν ίονικήν, το όποιον ήρχετο από την Πάτμον. 
εις τάς 10 ή ώρα έπήραμεν την βόλτα μας από ανατολάς προς το μέρος της 
Σάμου. εις τάς 12 ή ώρα ήμεθα πλησίον της Σάμου, ό καιρός πονέντε μαΐ­
στρος και δυνατός. 
εις τάς 9 του ιδίου, ήμερα Κυριακή, το πρωί, εξημερώθημεν απέξω 
του Σουατζίκι
36
, ό καιρός σοροκάλι. εις την 1Υ2 ή ώρα εϊδομεν πλησίον 
της Χίου εν πλοίον. Εϊδομεν προς τούτοις και εις το στενόν της Χίου και 
άλλα πλοία. το δέ πλοίον όπου είδομεν εις την 1 Χ/2 ή ώρα είναι τρικά­
ταρτον. εις τάς 9 ή ώρα ήμεθα μεταξύ Χίο και Τζεσμέ. Προσέτι συναπαν­
τήσαμεν και τρία πλοία ελληνικά, τα οποία επολιόρκουν το φρούριον 
της Χίου, ημείς δε εξακολουθούσαμεν τον δρόμον μας. Εις τάς 12 το εσπέ­
ρας έξήλθομεν από το στενόν της Χίου, ό καιρός νότος. Εμαζεύσαμεν τους 
παπαφίγκους. 
εις τάς 10 του ιδίου, ημέρα Δευτέρα, έξημερώθημεν μεταξύ Χίο και 
Μυτιλήνη, ό καιρός γαλήνη και ολίγον συγνεφώδης. εις την 1 1 / 2 η ώρα 
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έφάνη έμπροσθεν μας 'έν πλοΐον. Εις τάς 2 ή ώρα ό καιρός νότος. Εις τας 4 
ή ώρα επλησιάσαμεν εις το πλοΐον, το οποίον ήτον από τας Ιονικάς νή­
σους, ήρχετο από Ρωσίαν, το φορτίον του ήτον σιτάρι και ολίγο κριθάρι 
και ολίγο βούτυρο. Επήγαινε δια Ζάκυνθον. Ο καπετάνιος ωνομάζετο 
Δημήτριος Δενδρινός Ζακύνθιος. εις τας 8 η ώρα ο καιρός εβάλθη εις περισ­
σοτέραν ένέργειαν, ό ουρανός συγνεφιασμένος, την πρωραν μας είχομεν 
προς το μέρος πονέντε μαΐστρο. εις τάς 9 ή ώρα εκατεβάσαμεν ολα τα πα­
νιά και άφήσαμεν μόνον την μαΐστραν
37
 και τον τρίγκον με δύο μούδες 
ντριτζαρόλια. Καθόλην την νύκτα ό ίδιος καιρός. 
εις τάς 11 του ιδίου, ήμερα Τρίτη, το πρωί, έξημερώθημεν μεταξύ 
Λήμνου και Άγιον Όρος, ο καιρός νότος και ο ουρανός συγνεφιασμένος. 
εις τας 3 η ώρα ο καιρός μαΐστρο τραμοντάνα, ο ουρανός άρχισε να πα­
στρευθή από σύγνεφα. εις τάς 8 1 / 2 η ώρα προσωρμίσαμεν εις την Θάσον. 
εις τάς 12 του αυτού, ημέρα Τετράδη, ήμεθα προσωρμισμένοι εις το 
ίδιον μέρος, ό καιρός γαλήνη. 
εις τάς 13 του ιδίου, ήμερα Πέμπτη, ήμεθα εις το ίδιον μέρος, ό και­
ρός βορέας και ή ατμόσφαιρα συγνεφιασμένη. εις τάς 7 3 / 4 ή ώρα εσηκώ­
θημεν εις τα πανιά από την Θάσον, ό καιρός γραιγοτραμοντάνα και ό ου­
ρανός χωρίς σύννεφα. εις τάς 6 ή ώρα της νυκτός ό καιρός σορόκος. Επει­
δή λοιπόν και ήτον δυνατός, δεν ημπορούσαμεν να εξακολουθήσωμεν τον 
δρόμον, έγυρίσαμεν οπίσω. εις τάς 9 ή ώρα ό ουρανός συννεφώδης και 
βροχερός. 
εις τάς 14 του ιδίου, ήμερα Παρασκευή, προσωρμίσαμεν εις τον λι­
μένα της Θάσου εξαιτίας του χειμώνος. 
εις τάς 15 του ιδίου, ήμερα Σάββατο, ευρισκόμεθα εις το ίδιον μέρος, 
ό καιρός βορέας. 
Εις τάς 16 του ιδίου, ήμερα Κυριακή, το πρωΐ, ευρισκόμεθα εις το ίδιον 
μέρος, ό καιρός νότος. εις τάς 2 ή ώρα της ήμερος έξήλθομεν από τον λι­
μένα της Θάσου. Εις τάς 12 το εσπέρας ήμεθα πλησίον εις το Γενιτζέ38. 
Εις την 1 ώραν της νυκτός επήραμε την βόλταν μας εις το πέλαγος. Καθό­
λην την νύκτα ό καιρός σορόκος. 
εις τάς 17 του ιδίου, ήμερα Δευτέρα, το πρωΐ, ήμεθα πλησίον εις την 
νήσον Σαμοθράκην. εις τάς 3 ή ώρα έστείλαμεν την βάρκαν μας δια να κά­
μη νερό. εις τάς 12 ή ώρα μας ερριψεν ή βόλτα εις την Θάσον. Καθόλην 
την νύκτα ό καιρός γαλήνη. 
εις τάς 18 του ιδίου, ήμερα Τρίτη, ευρισκόμεθα μεταξύ Σαμοθράκης, 
ο καιρός σορόκος. εις τάς 6 ή ώρα επλησιάσαμεν δια να προσορμίσωμεν 
εις τον λιμένα της Σαμοθράκη, ό καιρός δεν μας βοήθησεν. Δια τούτο επή­
ραμεν την βόλτα μας ανοικτά. Καθόλην την νύκτα ό καιρός όστρια σορό­
κο. 
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Εις τας 19 του ιδίου, ημέρα Τετράδη, έξημερώθημεν πλησίον εις τα 
ερημονήσια Σκοπέλου και Σκιάθου. Είδομεν προσέτι προς ανατολάς και εν 
πλοίον. Εις τάς 2 1/t ή ώρα του ύψώσαμεν την σημαίαν μας, παρομοίως 
και αυτό μας ύ'ψωσεν την άγγλικήν σημαίαν. Εις τάς 3 1/i ή ώρα μας 
υψωσεν την γαλλικήν σημαίαν, εις τας τρεις και μισό ορτζάρισε αυτός και 
ημείς. Μας έρριψεν και εν κανόνι, του υψώσαμεν πάλιν την σημαίαν και 
αυτό το ίδιον την γαλλικήν. Εις τάς 4 ή ώρα το γαλλικόν βρίκι μας εφώ­
ναξε και επήγαμε με την πάσαρα ό καπετάνιος και ό γραμματικός και μας 
έκαμε την εξέτασιν, έπειτα μας έδωκε και εγγραφον και μας αφησεν. Μας 
εδωκεν και εν ίδιόχειρον εγγραφον. 
Εις 20 του ιδίου, ημέρα Πέμπτη, το πρωί, έξημερώθημεν πλησίον εις 
την Σκόπελον, ό καιρός όστρια γαρμπή. Εις τάς 8 ή ώρα προσωρμισαμεν 
εις την Σκιάθον. Εύρομεν εκεί και πολλά πλοία ελληνικά. 
Εις τάς 21 του Ιδίου εξήλθομεν από τον λιμένα της Σκιάθου, ο καιρός 
βορέας. Εις τας 9 ή ώρα έρρίψαμεν άγκυραν εις τον λιμένα της νήσου Σκο­
πέλου. Ευρομεν και εν πλοΐον μυκονιάτικον με σημαίαν άναπολιτάνι-
κην
 3β
. Το φορτίον είναι τούγες βαρελιών, το όποιον το εΐχον πιάσει οι 
πειράται και του έσκότωσαν δύο ναύτας. 
Εις τάς 22 του ιδίου ή μέθα εις το ίδιον μέρος με το να έπωλήσαμεν 
δύο ζευγάρια κανονάκια όπου τα εΐχομεν πάρει από τους πειράτας. Εις τάς 
10 ή ώρα εφθασεν μία γολέτα ελληνική. Εις την 1 1/2 ή ώρα της νυκτός 
έγινε έκλειψις σελήνης. 
Εις τάς 23 του ιδίου ήμεθα εις το ίδιον μέρος, ό καιρός γαρμπή. το 
πλοΐον όπου ηυρομεν με σημαίαν άναπολιτάνικην εσυμφωνήσαμεν με τον 
καπετάνιον δια εκατόν κολονάτα No 100 δια ρεκούπερον να το ασφαλί­
σωμεν εως εις Φωκες. Λοιπόν εις τάς 6 της νυκτός έξήλθομεν από την Σκό­
πελον, ό καιρός πονέντες. 
εις τάς 24 του αύτού, ημέρα Δευτέρα, το πρωΐ, εύ<ρι>σκόμεθα όμού με 
το πλοΐον εις την νήσον Σκύρον, ό καιρός πονέντες. εις τάς 6 Χ/2 της 
ήμερος έρρίψαμεν άγκυραν εις την νήσον Σκύρον ομού με το ειρημένον 
πλοΐον. Εϊδομεν προσέτι και μίαν γολέταν όπου εβγαινεν εις τα πανιά χω­
ρίς να την γνωρίσωμεν, ταυτοχρόνως έβγήκε και γολέτα σπετζιώτικη, 
του ύψώσαμεν και την σημαίαν. Ή γολέτα είναι ιμπριάλικη
 40
, μας έβαλε 
και την σημαίαν. Ή αιτία όπου άράξαμεν έδώ ήτον διά να έξετάσωμεν τάς 
δύο γολέτας. το πλοΐον όπου έσυμφωνήσαμε να το ύπάγωμεν εις Φώκες, 
του έξετάσα<μεν> τα γράμματα και τα ηυρομεν εσφαλμένα. Λοιπόν απεφα­
σίσαμεν να το υπάγωμεν εις την Διοίκησιν. 
εις τάς 25 του ιδίου, ημέρα Τρίτη, άναχωρήσαμεν από την νήσον Σκύ­
ρον, όμού με το πλοΐον διά την Διοίκησιν, ό καιρός βορέας. 
εις τάς 26 του ιδίου, ημέρα Τετράδη, έξημερώθημεν μεταξύ Ζέας 41 
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και Μακρονήσι όμού με το πλοίον, ό καιρός μαϊστράλι
4 2
. εις τάς 5 χ / 2 
ή ώρα είδομεν σουταβέντου τρία πλοιάρια. Καθόλην την νύκτα ό καιρός 
πονέντε μαΐστρος. 
εις τάς 27 του ιδίου, ημέρα Πέμπτη, εξημερώθημεν ομού με το πλοίον 
εις τάς Κάβο Κολόνες
 43
, ό καιρός πονέντε μαΐστρος. Έμπροσθεν μας εφαί­
νοντο και μερικά πλοιάρια.· 
εις τάς 28 του ιδίου, ημέρα Παρασκευή, έξημερώθημεν πλησίον εις 
Αίγιναν ομού με το πλοϊον, ό καιρός γαλήνη και ό ουρανός συννεφώδης. 
Εις τάς 29 του αύτού έφθάσαμεν εις τον λιμένα της Ύ δ ρ α ς όπου ονο­
μάζεται Μανδράκι, όμού με το πλοϊον εξαιτίας όπου ό καιρός ήτον ενάντιος 
δια την Διοίκησιν. Μάλιστα ό έμπορος του πράγματος μας είπεν ότι το 
πλοίον είναι πόνα πρέζα
4 4
. 
Τέλος του ημερολογίου. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
1. Κυβερνήτης της γολέτας «Καλλιόπη» ήτο ό Υδραίος καταδρομεύς Δημή­
τριος Καραγκίκας. Ούτος ήτο επιφορτισμένος με την δίωξιν πειρατικών σκαφών 
ανά τάς νήσους του Αιγαίου Πελάγους. 
2. Ακρωτήριον και ανατολική άκρα απέχον 35 μίλια προς νότον του στο­
μίου του προλιμένος του Πειραιώς. 
3. Τ ζ ε λ ε β ί ν ε ς ή Τ σ ε λ ε β ί ν ι α . Πρόκειται περί δύο έρημων νη­
σίδων του Μυρτφου πελάγους, πλησίον του ακρωτηρίου Σκυλλαίου της Αργολίδος. 
4. Προσηνέμως. 
5. Ά γ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς (Σαν Τζώρτζης), άλλέως Β έ λ β ι ν α. Νησίς της 
Αττικής εις τον Σαρωνικον κόλπον απέχουσα 11 μίλια του ακρωτηρίου Σουνίου. 
Αποτελεί ίδιοκτησίαν των Υδραίων. 
6. Β ρ ί κ ι , β ρ ί κ ι ο ν (αγγλ. brig, γαλλ. brick). Τύπος διστήλου Ιστιο­
φόρου έμπορικού πλοίου, το όποιον έχρησιμοποιείτο και δια πολεμικούς σκοπούς. 
7. Ή Μήλος κατά την Τουρκοκρατίαν απετέλει ορμητήριον των μαστιζόν­
των την Μεσόγειον πειρατών και ιδιαιτέρως των Γάλλων. τον Δεκέμβριον του 
1822 ό αρμοστής Κ. Μεταξάς, εύρων εις τον λιμένα της νήσου τον Γάλλον ναύαρ­
χον Δεριγνύ μετά ναυτικής μοίρας, ανέλαβε τα της διοικήσεως της νήσου και κα­
νόνισε τον φόρον της δεκάτης, όστις κατεβάλλετο υπό των κατοίκων εις τους 
Τούρκους. 
8. Ρινύ (Rigny) Ερρίκος - Δανιήλ, κόμης ντε—, Γάλλος ναύαρχος (1782-1835). 
Από του έτους 1823 διεδέχθη τον προκάτοχόν του ίππότην De Viella εις την αρχη­
γίαν της Γαλλικής Ναυτικής Μοίρας εις το Αιγαίον (Station du Levant), ή οποία 
είχε τάξει σκοπόν την συστηματικήν δίωξιν της πειρατείας και την ανενόχλητον 
κίνησιν των εμπορικών σκαφών (βλ. Τ ρ ύ φ . Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ , Καράβια, 
Καπετάνιοι και Συντροφοναύται, 1800 - 1830, 'Αθήναι, 1954, σ. 468). 
9. Βορειοδυτικός άνεμος. 
10. Κοινή ονομασία του κ έ λ η τ ο ς, λέμβου μακράς και ταχύτατης, ή 
οποία άνήκεν εις την ύπηρεσίαν του κυβερνήτου του σκάφους. 
11. Τα πλοία τα φέροντα την σημαίαν των Ιονίων υπέκειντο εις τον νόμον 
της ουδετέρας ναυσιπλοΐας. 
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12. Αταύτιστον. 
13. Μ ί σ τ ι κ ο ν (γαλλ. mistique, ίσπαν. mistico), ιστιοφόρον σκάφος, του 
οποίου εκαμνον μεγίστην χρήσιν οι Έλληνες και ξένοι πειράται εις την Μεσόγειον. 
14. Σ κ ο ύ ν α (αγγλ. schooner) και γολετόβρικον, τύπος ιστιοφόρου με 
ήμιολικόν ίστίον. 
15. Σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς ή σ υ ν τ ρ ο φ ο ν α ύ τ η ς εκαλείτο αρχικώς ό ναύ­
της, ό όποιος είχε ποσοστά εις τα κέρδη του πλοίου, βραδύτερον όμως περιέπεσεν 
εις την κατηγορίαν του απλού ναύτου. 
16. Ρ ε κ ο ύ π ε ρ ο ν (ίταλ. ricupero) και σ ώ σ τ ρ α εκαλείτο ή εισπρατ­
τομένη αμοιβή δια την διάσωσιν πλοίου. 
17. Πρόξενον. 
18. Το χονδρότερον ναυτικόν σχοινίον, ό κάλως. 
19. Κοινή ονομασία της νήσου Α σ τ υ π ά λ α ι α ς . 
20. Εννοεί ενταύθα την νήσον Νίσυρον. 
21. Ταχεία και στενή λέμβος, πλέουσα με λατίνια ιστία. 
22. Νηοπομπή. 
23. Γ α μ π ά ρ α, γ α β ά ρ α (ίταλ. gabarra), τρίστηλον έμπορικόν σκάφος. 
24. Σ ο π ρ ά ρ ω, προλαμβάνω τον ανεμον. 
25. Διοικητής, κυβερνήτης. 
26. Άλλη κοινή ονομασία του πλοίου μ π ο μ π ά ρ δ α (bombarda), το οποίον 
ήτο όλμοφόρον και έκαμνε προσβολάς οχυρών. 
27. Ό ορθός τύπος σ κ α μ π α β ί α . Πρόκειται δια μεγάλην ακατον, ή όποια 
εξετέλει διαφόρους υπηρεσίας και ενίοτε έχρησίμευε και δια πολεμικούς σκοπούς. 
Έκαλεϊτο επίσης και «μονοκάνονον» διότι εφερεν εν μικρόν κανόνιον. 
28. Η νήσος Κ ά ρ π α θ ο ς . 
29. Μαϊστροτραμουντάνα, ό άνεμος ό πνέων μεταξύ τραμουντάνας (Βορρά) 
και μαΐστρου (Βορειοδυτικού). 
30. Εννοεί ίσως την νήσον Τήλον. 
31. Εσφαλμένη γραφή της νήσου Τήλου; 
32. Τουφεκισμοί. 
33. Γραμβουσιανήν (έκ της Γραμβούσης). 
34. Π α λ α μ ί ζ ω, επαλείφω την καρίναν του πλοίου δια μείγματος στέατος, 
θείου και πίσσης, καλουμένου π α λ ά μ η . 
35. Άλυσις ή συρματόσχοινον χρησιμεΟον δια την στερέωσιν του προβόλου· 
36. Σ ο υ α τ ζ ί κ ι , Σ ι γ α τ ζ ί κ , παράλιος πολίχνη της Μικράς Ασίας, 
κτισμένη επί της αρχαίας πόλεως Τέω (βλ. Ά ν α σ τ . Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ναυτικά ήτοι 
ιστορία των κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνα πεπραγμένων ύπο των 
τριών ναυτικών νήσων, ιδίως δέ των Σπετσών, τόμ. Β', έν 'Αθήναις, 1869, σ. 384). 
37. Κοινή ναυτική ονομασία σημαίνουσα την μ ε γ ί σ τ η ν (κεραίαν) και 
το εις ταύτην προσηρτημένον ίστίον. 
38. Τουρκική ονομασία της κωμοπόλεως της επαρχίας Ξάνθης Γ ε ν ι τ σ α ί α ς . 
39. Ναπολιτάνικη ν, της Νεαπόλεως. 
40. Αυστριακή. 
41. Κέας. 
42. Ελαφρός μαΐστρος. 
43. το άκρωτήριον Σούνιον. 
44. Νόμιμος λεία (εκ του ίταλ. bona presa). 
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